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'Baldosas de alto yba|o  relieveparaornamen- 
imitaciones á mármoles.
¡|FabTicación de toda clase de ob|etos de pie> 
^  «rtiScíal y granito. ,
^ p ó s ito  de cemento portiand y cales hldráu- 
|s>
recomienda al público no confunda inls árti­
cos patentados, con otras imitaciones hechas 
^  algunos fabricantes, Ips cuaies distan mucho 
% belleza, calidad y colorido.
^ÍPldanse catálogos ilustradps.
Exposición Marqués de Larids, 12,
Perica Puerto, 2.—MÁLAGA.
s.ooo o Máquinas Singerj’ Wheeler y Wilsdn, W ertheim, G ritzuer, Ofaff, Howe, Nauman, Alpha, E strella , etc. etc. tiene La Univetsal k la venta. V isitad la  exposición de esta Casa, en calle de los Gigantes n.® 12. Máquinas de coser párá; todos los usos industria es y agujas y piezas de recambio de todos los sistemas. Ventas garantizadas y precios económicos. S e nacen íeparaeiones por muy ai lei e que sean. ¡5^000 máqiúnas! ¡Precios sin eompetencia! ¡A una, una cincuenta y  dos pesetas semanales!I . A  t n r i v É R P A i .
MUÑOZ D E G R A IN  (A N T E S QIGAiSrTES) N .V  12
W
de Flerencio
convesioeriie dd la* irdrda>á irisiten esto cfts^ 37
H s c ¿ ^  im|íortántés rebajas ea las exis­
tencias de invierno, para dar entrada á impor­
tantes y nuevas remesas.
30.—Nueva.—37 39
D a to s  deplorables
en
En 11 grandes mapas murales, que oscí-
Páginas libres
[in entre 2 y 2*60 metros de longitud, por
mt y medio de ancho, dió á eonocer en ía 
xposieión de Zaragoza el sefior Navarro y 
^ehez Salvador, el estado de la instruc- 
ión pública en España, y recientemente, 
Jmpletando ese trabajo meritisimo, que re­
liare atento estudio, ha publicado un inté- 
aante artículo acerca del analfabetismo y 
•ofesioncs de los electores.según sfe deduce 
‘ los datos recogidos por el Instituto Geo- 
^fic© y Estadístico.
Í El número de electores asciende á cuatro medio millones, de los cuales el 42 por 100 
9n analfabetos; pero esta cifra, verdadera- 
Jente áeploroble, sufre importantes altera- 
iones, según las provincias.
Aquellas en las cuales la proporción baja 
e un modo satisfactorio, son las de Castilla 
i Vieja, Asturias y Alava, 
r  Santander y Burgos son las que tienen 
®Íenor número de electores ánalfabetos; 
Ks la proporción es sólo de un 10 por 100, 
^uen luego Alava y Falencia (13 por 10o), 
Sffovla (14), Soria (15), Oviedo y León 
17), Madrid (18) y Zamora (20).
Én cambio las provincias más atrasadas 
un Jaén, Granada y Málaga, en las cuales 
i proporcién se eleva á 64 por ÍOO, fíguran- 
pj después Castellón con 63, Murcia y Al- 
Jeria con 62, Córdoba, Albacete y Alicante 
j||n 59, Badajoz con 56, Valencia con 54,
"De las provincias catalanas sólo Barcelo- 
fi: ocupa un buen lugar, teniendo únícaraen- 
un 26 por 100 de sus electores analfabe- 
; pero la cifra se eleva en Gerona á 37,su- 
»e á 48 en Lérida y llega á 50 en Tarra- 
ona.
i |  Estamos los españoles en un estado de in- 
Jultura grande, y es preciso que todos nos 
li|forcemos por corregirlo, procurando la di- 
psión dé la enseñanza, para np seguir sien 
lo una triste excepción.




Bueno será en estos primeros dias del año, 
ifectuar una especie de balance por el que po- 
lamos darnos verdadera y exacta cuenta de 
-lueatra situadíifíi.'
I  Apesar de no ser de la importancia que debe 
: luponeiaé en capital de provincia, son estos 
? lias de movimiento y acción, en el desarrollo 
íf leda vida económica.I los industiiales y los comerciantes liquidan, I laeen balances y libran factufas contra clien- 
^  morosos, ó que no p^edén de momento sa- 
adelante con el pagó total de sus obliga-
ÍCuánta decepción, qué amargos desenga- 
para muchos que pasan por personas de 
Ijtal, al examinar el haber y el debe de sus 
toa y anotaciones !
Enídnees, en estos dias, S9 afirmará el con- 
irsnclmiento que todos deben tener; esto es,
‘ aue de dia en dia la vida de la industria y del 
í Comercio langul^ce terfiblemsníe. 
y Y no únicamente los dé la industria y del eo- 
pníétcio, loa . que dependen de sueldo, más ó 
; menos Considerable, si reflexionan con algún 
\ fletehimiento, observarán que crecen las nece- 
¡ sidades, y la vida es cada vez más cara, sin 
[ ^ue aumenten ios ingresos en la casa.
Y si de todos éstos ciudadanos llegamos á 
f ,03 profesionales,el desengaño es más sensible 
, liara los que no tienen sueldo y confían todo á 
, as circunstancias, á los que dependen de ha­
lar ó no trabajo á que aplicar sus aptitudes.
' May también que tener compasión á muchos 
f íue, á pesar de estar camino de la bancarrota, 
. llenen qu  ̂ pagar alta cuota de contribución y 
loda clase de arbitrios municipales y de im- 
' puestos, y vestir bien para presentarse en sp- 
! Piedad, de la que no pueden huir, y figurar co- 
, 310 altEuistas en toda lista de donativos y cari­
dades públicas.
' Es inútil engañarse; la liquidación de fin de 
' año debe hacernos pensar en le necesidad de 
, formar opinión y buscar orientaciones eneami- 
iiadas á mejorar la vida de Málaga.
Esto va cada vez de mal en peor; y la vida 
Industrial, como la intelectual y económica, se 
van alejando y convirtlendo este en un pueblo 
cad agóRido, porque en él faltan los medios 
más indispensables para la existencia..
Es necesario que todos coadyuvemos á una 
óbra dé redención económica,
A la vista del presente, pensemos en lo por­
venir.
Antonio Marmolejo
Para comprar juguetes en esta casa, grandes 
surtidos. ,
PRECIOS ECONOMICOS
Enseñan en sus Universidades y en sus libros de 
texto jas clases dirigentes, como principios ele­
mentales áe su ciencia jurídica, que el hombre, ser 
libre é inteligente, tiene fines que cumplir, y para 
cumplirlos tiene necesidades á que atender y me­
dios que emplear, pues como serjisfeo se encuen­
tra sujetó á las eternas leyes da U naturaleza; es 
decir, que para llenar sus fines tiene que valerse 
de las cosas qué le rodean, adaptándolas conve­
nientemente al logré de sus asplracienes, añadien­
do,.que aquellos fines son de dos ciases, indivi­
duales y sociales, pues el hombre, ser seclable por 
naturaleza, no puede vivir .sino colectivamente, ó 
lo que es lo mismo, con sus semejantes, y concluye 
afirmando, que para la realización de esta doble 
clase de fines, necesita también cosas individuales, 
es decir, exclusivamente suyás, y cosas sociables, 
coíeátiyas ó comunes^ ,|
^tT$ejiéM> éh cuenta esta teoría burgácsa aeersa 
de. los derechos dei nombre, y de lo» finca qu© ti«- 
ñeque cumplir en la vida, según los medios de 
que disponga, y la comparamos con los hechos que 
se manifiestan en el mundo capitalista, no podre­
mos por menos que afirmar, que el régimen bur­
gués descansa sobre la más grande de las con  ̂
tradiciones.
Hace 2d años, podíamos contar con los dedes de 
las manes los hombres que se dedicaban al estu­
die de los problemas sociales, á la ciencia econé- 
mica, como la llaman todos los ñloióf js y econo- 
mistas.".Hoy; por el contrarié, sen muchos les in­
telectuales, los verdaderos obreros de la mente, 
quienes estudian la euestión social en todas sus 
múltiples manifestaciones, proclamando muy sito 
que asi com® se ha transformado el Código penal 
respondiendo á las necesidades de los tiempos, 
del mismo modo, debe transformarse también el 
Código civil, respecto del derecho de propiedad 
privada. Los pattidariós de este sistema de apro­
piación individual, truenan contra aquellos que 
quieren transformar el régimen de producción y de 
cambio Inlividualhta, por otro más justo y huma­
no de apropiación y producción socialista, y en til 
sentwo, cae sobre ellos tal cúmulo de vaciedades, 
son tantes las argucias y sofismas que contra !©s 
so.ciaíistas emplean, no obstante ser muy fácil la 
"discusión, que no pueden por meaos que esperar 
tranquilos, cual roca inconmovible, el resultado 
fatal de un régimen basado en la detentación y el 
fraude. En vano sus defensores podrán hacerlo du­
radero, se abre él mismo su propia sepultura. ¿Per 
qué? esto es lo que vamos á demostrar. Si todos 
los filósofos, economistas y sot iólogos, de todas 
las escuelas burguesas,están conformes en que el 
hombre, come productor, es el verdadero origen 
de lés fenómenos económicos, él es el que produce 
la riqueza, la pone en circulación, la distribuye, y 
*1 es el mismo fía y término de estos fenómenos, 
puesto que cencluye aplicando l? s cosas qué pro­
duce á la satisfacilón de sus necesidades, ¿cómo 
se atreven dggpués á sostener el absurdo de que el 
hombre, dcbe,pues,ser dueño de emplear sus fuer­
zas y facultades, de ejercer su trabajo, sin imponer 
al Estado ni al patrono la obligación de reconocer 
el derecho que tiene todo hombre de trabajo al 
disfrute de lo que produzca? Si afirmáis que el 
hombre tiene fines que cumplir, y para llenar sus 
fines tiene que valerse de las cosas que le rodean, 
adaptándolas al logro de sus aspiraciones: ¿quién 
ó quiénes impiden que la humanidad que trabaja 
satisfaga sus necesidades morales, intelectua­
les y materiales?; S?guramente, Ies partldarfos de 
la economía política burguesa han querido decir, 
que la saílsfación de las necesidades y de los de­
rechos del hombre, deben ser condición especial 
de una clase, es decir, de los privilegiados, por que 
empeñarse en sostener la tésis de que la economía 
política considera al hombre como única fuerza 
racional y libre de la creación, nó obstante encon­
trarse la inmensa mayoria de la humanidad que 
trabaja eñ la mis abyecta servidumbre,equivaldría 
á querer sostener también, dada ia esclavitud eco­
nómica de las masas, que una pirámide podia sos­
tenerse por la punta, según una expresión gráfica 
de im pensador italiano. En tanto los instrumentos 
da trfebajo, tierras, máquinas, capital moneda,étce 
tera; no pase á ser propiedad pública, es decir, 
propiedad social é colectiva, les trabajadores de 
todes los países estarán en perpetua guerra centra 
el régimen que engendra su esclavitud económica, 
causa generatriz de todos los m^les sociales.
Paréceme estar oyendo á muchos individuos im 
buidos de ideas capitalistas, decir que los partida­
rios del régimen comunis'a ó socialista, carecemos 
de fundamentos de derecho para hacer que se 
transforme la sociedad presente, por otra que sa 
tisfaga todas las necesidades déla especie humana. 
Y habremos de responderles por adelantado. Dé 
1804 al 1871, la nobleza inglesa en su provecho, y 
en el del pueblo irlandés, se hizo dar en propie­
dad individual, nada menos que cerca de 4.600.000 
acres de tierras comunales. Cuando la gran guerra 
esclavista de los Estados Unidos, se dió libertad, 
sin indemnización,á millones de esclavos que eran 
propiedad legitima de sus amos, y lo mismo esta 
expropiación que la llevada á cabo en Inglaterra se 
hizo en bien general. Y lo misma ocurrió ea Espa­
ña con los bienes déla Iglesia. Itália, que no quiso 
ser menos que las demás naciones, confiscó por 
completo las propiedades de la misma, con el be­
neplácito de lós más acendrados parí/ífanos de la 
propiedad sagrada.
En la Edad Media, la nobleza y los principes 
querían también el Interés del bien general y por 
medio de leyes buscaban el bien de la colectivi 
dad. Cuando la Revolución Francesa expropió de 
sus bienes á la nebleza y al clero en Francia,lo hi 
zo en nombre del bien general y la causa de que en 
Francia existan tantos millones dé pequeños pro­
pietarios se deba á la referida exprepiaclón. Si 
esta es la Historia de todos los pais;es Industrial- 
mente civilizados, ¿por qüé gritar y declamar con­
tra los partidarios de la expropiación capitalis­
ta? ¿No lo hacemos también en nombre del interés 
general? Sólo que nuestra expropiación se diferen­
cia de las realizadas hasta la presente, en que lá 
expropiación del tercer Estado alcanzó sólo y 
exclusivamente á una clase, á la que hoy p?sée 
los medios de domina cién económica y política, 
y nuestra expropiación consiste en asegurar los 
medios de vida á todos los hombres de distinta 
nacionalidad color ó raza: he aquí nuestra gran­
diosa diferencia; ¿Lo conseguiremos? Que estu­
dien los factores económicos, verdaderos elemen­
tos determinantes de la Historia.
Una flor «que á ral me sirve 
para evocar tu recuerdo, 
flor que encierra mi alegría, 
como iguarda mi tórme»to, 
triste, marchita y sin hojas, 
entre un libro la conservo.
Después de haberla lucido 
el oro de tus cabellos, 
la arrojaste por inútil 
y la recogí en silencio ;
{tanta lástima me daba . 
verla rodando en el suelo!
Yo la guardé bondadoso, 
sonriente y plácentelo, 
como el que siente en su alma 
rebelarse un sentimiento;
|!a pobre flor, parecía 
qué temblaba entre mis dedos!
Después negaron aqumiao 
luchas entre el sufrimiento, 
y tras los falsos cariños, 
los desengaños vinieron, 
y ocultaron tus promesas 
del olvido los misterios;
[aquella flor que arrojaste 
se marchitaba en silencio!
Yo no hábil nunca, pues siempre 
vivi en la paz dei secreto, 
supe matar mis dolores 
y enterrarlos en mi pecho;
{la pobre flor, poco á poco, 
de pena se iba muriendo!
materia sé hanl cometido con grave daño de 
los intereses de los ingenieros españoles.
Distinoiónj—Se ha concedido la gran cruz 
de San Hérmenegiido al teniente de navio dbn 
Enrique Marra jLOpez.
Nuealnos tin o s  en Alemania.—Parece 
confírmase que el nuevo convenio comercia! 
entre A|smania y el vecino reino lusitano co­
loca nu^tfos vinos generosos en una penosa 
situación ;de inferioridad con respecto álos 
portugueses se Madera, de Oporto y sus ti­
pos similares Pagarán éstos 20 marcos á su 
entrada en el imperio germánico, mientras que 
ios nuestros aháiogos, deberán abonar treinta 
marcos. '
Además se dice que se ha pactado entre las 
los citadas naciones prohibir en Alemania la
P ava loS' mottoíóB. —• Ss ha publicado 
una ley disponiendo que los menores de quin­
ce años contra los cuaies se dicte auto de pro­
cesamiento no sufran la píísíón preventiva.
Aquéllos quedarán durante el procedimiento 
en libertad bajo la gaiantia de sus padres o 
tutores y si no los tuvieran Ingresarán en es- 
tabieclraienutos benéficos.
Quedan exceptuados del favor que dicha 
ley otorga aquellos que sean reincidentes.
In ten to  de snioídie* '“  Los suicidios 
vuelven otra vez á ponerse á la orden del día.
En su domicilio,sitó en la easa número 3 de 
la calle de Alderete, Intentó ayer poner fin á Su 
vida ei joven de di2iocho años Antonio Ale 
Cabrera, natural de RiOgordo.
Para realizar su propósito ingitlé una pastí-
entrada de vinos que se llamen tipos de O por-1^3 ^e del diátri-
to é  Madera quero  lleven el ceitincado del^Ttasladado á la ^ a a  dê ^̂ ^̂  
origen portugués. ni aún siquiera indicándose!fo de !a Merced^f
íuraorv'ín"oTd"e ÍraHacÍé¿‘‘é Y d Í c to
O ffeeim iento.—Sabemos que una comi­
sión de los individuos que formaban la banda 
municipal,inspirada en ios mejores deseos,
5c picBcmo cónsul 'deJtaHaíSu objeto era ponerse a dlsposicionme
surtió elron al suicida un contiáveneno, que 
efecto apetecido. ^
Después de curado pasó á su domicilio, en
Una mañana la v! 
marchita y el tallo seco; 
abrí aquel devocionario 
que de mi madre conservo, 
y entre sus hojas la puse, 
y enhe sus hojas la tengo;
¡lá á los dos, al fin y al cabo, 
nos tiraste por el suelo!...
Eduardo Baro.
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
C«lle de Granada n.° 9
Aguas de Laularlin
Ei agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
Noticias lócales




Gr»n p rem io  E zposle lón  Z aragoza
De venta en los principales ultramarinos y res 
taurants, &,
M i o j a  B l a n c o  y  
R io J  a  B s p u m o s  o
D ELA
C o m p a ñ í a
V iníco la  del N o rte  de E spaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos.Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga. -
E l p erso n al de s e g u r id a d .—Relación 
del personal designado hasta la presante para 
el Cuerpo de Seguridad de Málaga:
Teniente jefe, don Miguel Rebanada Navas. 
Sargentos, den Lorenzo Fernández Cantero 
y don Cayo Arciniega Arroyo.
Cabos, don Félix Suáréz Martin, don Aye- 
iino Aumente Martin, don Sinforeso Urosas 
Micente y den Antonio Molina Caballero.
Guardias de primera, Carlos Sobrevilla 
Pens, José Montenegro Baiaguer, Francisco 
Vicente Torija, Francisco Falencia Fernández, 
Joaquín Peláez Sánchez, Juan Caviedas. Pérez, 
losé Arroyo Ortiz, Eugenio Loranca Vlcálva- 
ro, José Gómez Martínez y Francisco Moran 
López.
Guardias de segunda, José Abad López, 
Isidro Sierra Parra, José Romero Abad, Barto­
lomé Torres Heredia, Juan Ruiz Egea, Fran- 
ciseo Llórente Llórente, Francisco Moreno 
López, Ignacio Sánchez Lépez, Estébtn Gar­
cía Soils, Luis Peña López, Melitón.Martín 
Caí rasco, Raimundo Monguero Prieto, Anto­
nio Alvarez Gómez, Juan Garrido Palomo, 
Antonio del Pino Lozano, Antonio Pino Ca­
rretero, Roque Serrano Hera, Antonio Sánchez 
Sánchez," Salvador Fernández Alcalá, Juan 
Rodríguez López, Santiago Eseamiila Fernán­
dez, Antonio Palacios Guerra, Isidro Rastro- 
llo Ortiz, José Abreu Gutiérrez, Valentín Pello 
Serrano, Buseblo Matesauz Maderuela, y  ícen­
te Belda Gómez, Fructuoso Carrasco Guerre­
ro y Marcos Bravo Herranz.
Faltan 35 guardias de segunda para el total 
de la plantilla.
Los vceales analfabatns de Ies Ju n ta s  
del Censo.—Las dudas que habían surgido 
para la aplicación de la ú tima ley electoral 
respecto de la incapacidad de les qué debieran 
ser nombrados vocales de las juntas munici­
pales del Censo electoral que no saben leer ni 
escribir, han sido resueltas por el siguiente 
decreto:
Artículo 1.® En los pequeños municipios 
donde se puedan constituir las juntas munici­
pales del Censo electoral reuniendo sus voca­
les la condicional consignada en el apartado úl­
timo del art. 11 d« la ley electoral de 8 Agosto 
de 1907, se procederá á su inmédiata forma­
ción con el total ó mayor número de electores 
exigidos al efecto, aunque no sepan leer ni 
escribir, siempre que reúnan las condíeiohés 
prevenidas en el precepto legal citado, reme­
diando dicha insuficiencia con la designación 
por ios mismos vocales de dos asesores que 
les den á conocér el contenido de los escritos 
y documentos que las juntas referidas deban 
tener en cuenta en les actos y operaciones en 
que por la ley están llamados forzosamente á 
intervenir.
Un mismo asesor puede ser nombrado por 
varios vocales, pero aquéllos serán por lo I 
menos dos.
Art. 2 ° El Gobierno dará cuenta á las Cor­
tes del presente decreto.
Loo títu lo s  e x tra n je ro s -E n  breve pla­
zo se dictará una real orden, estableciendo las 
reglas á que ha de sujetaras en lo sucesivo la 
habilitación de los títulos extranjeros de Inge- 
 ̂oleres y capataces de minas, medida que, se- 
¡guramente, limitará los abusos que en esta
cho señor, ofreciéndose á cuantos actos la ne­
cesitase, gratuitamente, y deseando su penqi- 
so para salir postulando mañana martes.
Manifestóle el señor Bruna que como presi­
dente de la comisión mixta, él no podia faltar 
á los acuerdos tomados por dicha comisión, 
entre ios duales se hallaba el de no postular, 
no pudiendo, por otra parte, oponerse á lo 
que la iniciativa particular juzgara convenien­
te hacer, con el permiso de la autoridad com­
petente, á la cual debían los comisionados co­
nloar sus deseos.
En cuanto á ía oferta de tomar parte en 
cualquier acto de la competencia de la comi­
sión mixta, agradecióla en extremo, y la utili­
zará en caso necesario, anticipándoles ias más 
expresivas gracias, por tan caritativa como 
expontánea manifestación.
L a policía de Málaga.-—Ayer se "recibie­
ron ea el Gobierno civil los nombramientos 
del personal de policía que se mencionan:
Inspector jefe: Don Desiderio Díaz Ochoto- 
rena, abogado.
Segundo jefe: Don Ricardo Suarez. 
Inspectores de tercera: Don Francisco Díaz 
Manzanares y don Bernardo Hernández Teno­
rio,
Agentes: Don Pablo Fuentes y don Ambro­
sio Ubaldo.
Vigilantes de primera: Gaspar de la Espada, 
Rifaer Puebla, Leonardo Conde, Bartolomé 
Sánchez, Federico Sánchez, Rafael Martin^Ra- 
mos y Cristóbal Jiménez.
Faltan los vigilantes de segunda.
Traslados: los vigilantes don José Gonzá' 
lez Madrid', Van trasindados á Madrid y Se 
villa.
A Cádii^el vigilante Juan Lara Villegas.
A Almería: Enrique López, Enrique Gutlé- 
riez, Francisco Ramos y Emilio Durán.
A Granada, Eugenio Román, Joaquín Re­
bles, Patricio Pascual, José Cabello, Plácido 
Casquero^. Francisco Cobalea, Juan García y 
Antonio Montero. , ^
A Jerez, Antonio Rebollar Palomo, José 
Santos, Juan Sánchez, Manuel Gómez Vivas, 
Joaquín Herrera Cereto, José Marios Lievana, 
Rafael Nuñez Romero y Salvador Fernández 
Oflcialis del Gobierno civil: oficial segundo:! 
don José María Aimendarlz; id. tercero, don 
Manuel Rebollo Manzanares; id. quinto don 
Rafael de la Vega F.ores.
Aspirante, don José Salelles Godel, que 
presta servicios en la Sanidad maritima de es­
te puerto., ’ .v/
A soclaclóii de dependientee^f-Ayer ce­
lebró juiita general ordinaria la Assqación de 
dependientes de Comercio.
El secretario dió lectura al'^acta de la sesión 
anterior que fué aprobada.
Seguidamente leyóse la memoria de los tra­
bajos realizados por la Sociedad durante ei 
añode,l9Ó8.
Dicho documento fué aprobado, como as 
mismo las cuentas presentadas'por el Tesc- 
rpro.
Se procedió á la elección de nueva directi­
va, resultando triunfante la siguiente candida­
tura:
Presidente: Don José Scapiniz González 
Vicepresidente 1.®: Don Manuel de Pabló
Id. id. 2.®: Don Marcial Moyano López. 
Secretario: Don’Manuel Sanjuan Caro. 
Více-secretario 1.®: Don Eduardo Torres 
Ruiz.
Id. id. 2.® Don Carlos Entrambasaguas Ca 
racuel,
Tesorero: Don Rafael Gómez Díaz. 
Contador: Don Manuel Borrego Cano. 
Bibliorecario: Don Juan M. Domínguez. 
Vocajés: Don Alfredo Ocaña Toro, don 
PrancisCó Pastor Fernández, don JoséMaiia 
Cara Cáliz, don Antonio Avivar Fernández 
don Ildefonso Maldenado, don José Márquez 
don Narciso Almagro y don Gonzalo Gutié 
rrez.'
La Junto saliente dió posesión á la que ha 
de actuar durante el año de 1909,
Por último se acordó celebrar un banquete 
cuya fecha se designará oportunamenta,al qué 
asistirán! los directivos nuevos y antiguos 
cuantos.|8GCiaaos así lo deseen.
Caidtfír-Mlguel Recio Ortiz, niño de corla 
edad, dió ayer una calda en su domicilio, con- 
tuslonándose la rodilla iaquieida.
Fué curado en la casa de socorro.
Fom ento Comercial.—Ayer celebró se 
sión el Fomento Cbmercial Hispano Marroquí 
L legada de po líticos.—Como estaba 
anunciado, ayer llegaron á Málaga en el ex­
preso |de la mañada los señores Suárez de Fi 
gueroa, Gasset Ortega y Burell.
I En la estación esperaban á éstos numerosos 
amigos polílicos y particulares y diversas eo 
¡misiones de los pueblos.
^L os' distinguidos huéspedes se trasladaron 
en un automóvil al Hotel Inglés, donde se hos 
pedan.
Allí recibió el señor Figueroa la visita de las 
comisiones antedichas.
Hoy llegarán los restantes expedicionarios 
don' Rafael Gasset, don Mariano Benlliure 
don Pedro Rodríguez de la Borbolla.
Contador, don Baldomero Ghiara Peral.
Vocales, don Antonio Herrero Sevilla, don 
Felipe N. Capado Reissíg, don José Diaz 
de Souza, don Angel Caffarena Lombardo, 
don José Sánchez Huello, don Quirico López 
Matin, dón Nicolás Lapeíra Rodríguez, dóii 
Rafael Romero Aguado, don Leopoldo Salas 
Amat, don Francisco Linares Enriquez, don 
Pedro Rico Robles, don Pedro VaUs Chacón, 
don Enrique Ramos Rodríguez, don Sebas­
tián Brfales Domínguez, don Manuel Carbaüe- 
da Pareja, don Francisco Ruiz Fernández, 
don José Collantes Delgado, don;Gerardo 
Casado Guerrero, don Enrique Laza Herrera
Secretarí®, don Ensebio Serrano Serrano.
,A livio.-r Hállase algo mejorado de ia do­
lencia que sufre el joven don Juan Barceló 
Torres.
Deseárnosle completo restablecimiento.
V ia je ro s ,—Ayer llegaron á Mál?ga los 
siguientes viajeros:
©on Rafael Ruiz, don Roberto Barnadá, 
don Alfredo Gaseó, don Alfonso Pérez, don 
José Corominas, Mr. Castanier, don Fernando 
Arrigunaga, don Mariano Roldán, don Julián
B stadistiea.-R elación de los serviciosiro y señora, don justo Moreno y señora, don 
restados en la casa de socorro del distrito de I Raiael Cruzado, don Jorge Pastor, don Enrí- 
antoBÓmingo de 1908: X ̂  q«? RJeo, ton  Francisco JtaCnez A.évalo, don
Curados de primera intención, 1534; Idem de I f  Sánchez, Diego Román, don
segunda Idem, 0000; consulta pública, 2849; I José J. Ramírez, don Manuel Villegas y con
asistidos en sus domicilios, 20974; curaciemes 
practicadas en la casa de socorro, 7382.—To- 
tnl, 32.739,
E scuela  L aica del 6.® D istrito .—Po­
nemos en conocimiento de tódós los correli­
gionarios y del público en general que en ja 
calle Carrera de Capuchinos núra. 34, se hajla 
establecida dicha Escuela diurna á cargo del 
Profesor Juan Raíz Amores, guardándose pa­
ra coíj los niño los tratamientos y reglas con­
venientes, dentro de la enseñanza que las Es-ldon José Morales.
cuelas modernos requieren; las suscripciones 
de cuotas serán en los nífíss según las edades 
Málaga 3 de Enero 1909 - E l  Secretario, 
Juan Castillo.
El juzgado  do S anto  D om ingo.—La 
Gaceta del 1.® actual publica un decreto, esta­
bleciendo el juzgado de instrucción de Sanio 
Domingo en Málaga, suprimido en 1893.
 . í ,  l 
José Martin.
H o te les .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
séñorei:
Fonda Las Tres Naciones: Don Antonio 
Hurtado, don Francisco Vidal y sobrino, don 
Juan Antonio Ruíz y hermano y don Alfredo 
Barberán.
Hotel Colón: Don José Onieva y amigo, 
don JoséRocamora, den Pedro Fernández y
Viejo ag resiv o .—En la calle de Ayala el 
viejo de 68 años José Sánchez Jiménez, sos­
tuvo ayer una reyerta con Dolores Ramírez, 
hiriéndola levemente con una pequeña navaja 
en el brazo izquierdo, •
El viejo fué detenido.
E scandalosos. -E n  el Pasillo de la Cárcel 
promovieron anoche á las diez y media un
bicho juzgado tendrá dos escribanos redu-1 fuerte escándalo en reyerta José Mercado Mel
cléndose á este número el de los demás juzga­
dos.
El médico ferenseüprocedente del suprimido 
nzgado, podrá volver á su cargo sqlieitándO' 
lo del ministerio dé Gracia y Justicia en el tér 
mino (ie 15 días.
D e s t i le s  c iv iles .—Se saca á.concurso la 
provisión de seis piazqs de ófíciaiés de Admi­
nistración civil, con 1.500 pesetas anuales, y 
sesenta de aspirantes de primera clase á ofi­
ciales, con 1 250.
Diches cargos han de proveerse con licen­
ciados del Ejército, cuyas instancias deberán 
estar en el ministerio de la Guerra antes del 
día20delquecursa.- 
A trope llo .—En Ja calle de Torrijos fué 
ayer mañana atropellado por un tranvía el ven* 
dedor ambulante de huevos Francisco Moreno 
Bravo.
Los huevos resultaron convertidos en torti­
lla y el dueño de la mercancía contusicnado 
en los brazos y en la región glútea izquierda, 
Después de curado, pasó á su domicilio.
P or a h o r ra t iv o ,-  El afeitarse uno mis 
mo tiene sus ventajas é inconvenientes, y 
prueba de esto? lo sueedidó ayer al joven Ma­
nuel Porta! del Castillo,
Al objeto de [rasürárse pasaba la navaja por 
el suavizador, y en uno de los movimientoí 
tuvo la desgracia de causarse una herida inci 
sa de cuatro centímetros en la mano izquierda, 
que le fué curada én la casa de socorro de! 
distrito de la Merced.
© sslnfecclón de GOGkes.—En e! depar 
lamento del recorrido de los ferrocarriles An 
daluces, se practica diariamente, en cumpU 
míenlo de las disposiciones adoptadas, la dt 
sinfecefón de los carruajes que forman la: 
composiciones de los diversos trenes, exis 
tiendo para ello los aparatos necesarios.
Sin h a b la r .-E n  el Hospital civil continú 
sin haber recobrado el uso de la palabra 
Francisco Carávantes González, que intenté 
suicidarse días anteriores' arrofándose por e 
Morro de Poniente.
Sucoso ao larado . — De las diligencia: 
practicadas por la guardia civil para la captu 
ra de los individuos que, según se dccia, in­
tentaron robar el dia 21 el tren de mercanciar 
núm. 205, próximo á Qobantes, de cuyo su 
ceso resultó herido el escopetero Fernande 
Abad, se ha podido averiguar que no hubo tal 
intento de robo, pues lós individuos que asal- 
taron’.el convoy lo hicieron para viajar sin bL 
lIetes,hiriendo al escopetero, cuando éste ha- 
bia roto sobre aquéllos la tercerola que lie 
vaba.
Los bom baros. — Ayer por la mañana 
practicó ejercicios en la plaza de toros la br|« 
gada de zapadores boitnberos.
Súbditos.—Según referencias consulares, 
han fallecido en ei extranjero los súbditos és 
pañoles Juan José Garmedia y Macario Peñas 
Lacalle.
R ey erts .—En I? cálle deliAItozano prono 
vieron tuerte escándalo.én reyerta, Julio Alsal-, 
de y Francisco Moreno, no siendo detenidos 
por emprender la fuga.
P a r ts .—La guardia civil comunicó ayei 
al Gobernador el suceso sangriento ocurrido 
en el Arroyo de los Ángeles el dia 1.®, entre 
Salvador Ortega Cuenca, Miguel Navarro Me­
rino y Antonio Delgado Bermúdez
H urto.—Ha ingresado en la cárcel,á dispo 
sición del Juzgado Instrucción de la Merced, 
Manuel Rodríguez Aguirre, por hurto de un 
reloj, en la calle de Mármoles.
J u n ta  D irectiva ,—La Junta Directiva de 
la Cámara Agrícola Oficial dé la Provincia ha 
quedado constituida para el año corriente de 
1909 en la forma siguiente:
Ptesidente, don Félix Lomas Martin.
Vice-preslaente, dpn Mateo A. Castaftér 
Vílchez.
Tesorero, don Eduardo Lomas Jin.énéz,
garejo, un hermano de éste llámádó Pedro y 
Francisco Sanjurjo Castillo, resultando éste 
último con una leve herida en ia cabeza.
Todos fueron detenidos.
G ura el estóm ago  é intéstiios el BUxtr 
Stipmaca del SáiM de Carlos 
Se alquilan.—En la casa número 8 de la 
calle Casas de Campos se alquilan un piso 
principal y otro bajo.
En la citada casa darán razón. 
cEt Modelo» Santa María núm. B.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
liños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
^ n ta  María número 8.
Tallep de eai»piiatevia 
y ebanistería y bazar de muebles de Francisco 
Saquero, Duque de la Victoria 3.
Se reciben encargos, construyéndose con 
prontitud y sirviéndose fuera de la población.
Especialidad en muebles de lujo. Se hacen 
toda clase de embalajes.
Precios sumamente económicos.
AL P U B L I C O
El Arco Iris hace saber á su numerosa clien­
tela que desde esta fecha, tendrá despacho 
hasta las 9 de la noche.
Academ ia de D erecho y  L e t r a s .-  Di­
rector, Don Pascual Saníacruz, abogado de 
los Colegios de Madrid y Almería.—Lecciones 
i domicilio cuando los Interesados lo solici­
ten.—Correo Viejo 6.
Nidios en p r o p i e d a d  
Se venden muy baratos. Alameda de CapU- 
hinos, 48.
S e  rega lan
luíante todo el año participaciones'de la Lo­
bería Nacional á los clientes de Posta Celi, 
Santiago, 6.
Vinos legítimos de Jerez, San Lucar, Acre- 
litadísimos vinos de Valdepeñas á 5 pesetas 
a arroba.
Se algulla
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
J cinco caruajes é Igual número de caballerías 
;on vivienda én la casa núms. 49 y 51 de la- 
jalle Madre de Dios. También cuenta con ara- 
plid pajar.
Son muclios los enfermos
imenazados de grave dolencia que no se re- 
melven á medicarse hasta que el estado ya 
m nzado de su afección Ies obliga á guardar 
cama, y cuándo á veces es difícil la curacióHi 
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
i emp los predispuestos á lá tuberculosis y hás- 
m ébn tübéiculos^ incipientes ó declarados. 
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á lá mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
ehlens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo resta- 
bleéimientoi El surmenaje, el raquitismo, los 
estados febrilésv las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en : ese precioso pro­
ducto, eficacísimo remedio.
L as a lm o rra n as  se cu ran  en 6 á  LA 
días, con el UNGÜENTO DE PAZO, /a  
sean simples, sangrantes, con picazón, ó ex*- 
ternas, por rebeldes que sean.
XOo in te rés !
La Camisería Moderna, que antés estuvo es­
tablecida en calle Nueva núm. 1, se ha trasla­
dado á callé Especerías núm. 10, antiguo local 
del café Sport. ■  ̂ .
Al tener el gusto de ofrecer el nuevo domi­
cilio á su numerosa y distinguida clientela, le 
participa haber recibido considerables exis­
tencias en artículos del ram que le permiten 
vender á precios bafatlsinios. .
L a E ínulslótí M arñi a l Gimys col ea lá
■ Fpl
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Sanios de hoy.—Satt Aquilino y San Tito. 
Santos de mdñana.—S&n Telesforo Már-
^ubileo pi&rs hoy
CUARENTA HORAS.- Parroquia de la 
Merced.
Para mañana,—Iglesia de San Bernardo.
RBigIBgIStoJmrtIiaBgMmWWIW
e s p e o l n lI
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torrueüa
capsulas para botellas, planchas para losples, 
para carpetas, comedores y salas 
de costura. _ 
ds ELOY GRD0ÑEZ.
Márqués número 17.—Atála««.
B p . _ X i a i i a j a
OE LA MERCED NÜM. ^  
Gabimote da Optica 
Cirhduadón de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro, 
ios cristales qüe el cliente necesite.—Cronw-Qlas, 
Roca y Roca del Brasil. |
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras.
.-Abrigos. de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, dé gusto variado y procedentes 
las mejores casas extránjerasi 
Extenso y variado surtido en artíéúlos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter- 
Wioquéta y cordeMo.
Ta:^etéS de todas clases y tamaños en 
f ®10queta y terciopelo.
I Articulo de punto eii généráí para se- 
Iras y caballeros.
] Constantemente se recibén nüevos mo- 
fdeips en corsés, mafeá francesa exclusi­
va de esta casa.
EL C O P O
Nueva freiduría de pescado
..1 «.áo oK!.. ... í Se expende desde 25 céntimos en adelante toda
recomendable por clase de pescado, garantizando la calidad y fres-
Horcs%  10 á 12 V de2 áS  |curacelmismo.Pescado caliente desde las cnatro de la tarde en 
adelanté.
mejor de todas las Emulsiones, pór.su calidad,' 
eficacia, eonseívación y precio, siendo á la, 
VÉ2 la de sabor más agradable. I
Todos los Médicos la recomiendan, y suj 
extenso consumo es su meior garantía. I
No hay duda alguna de que la muerte llega ■ 
y destruye los más prudentes cálculos. i 
El méjor modo de prevenirse contra dicha ̂  
contingencia, es hacerse asegurar un capHaí:
La GRE3HAM se lundó en Londres hace ya  ̂
sesenta años y trabaja en España desde 1882. | 
Oficina en Madrid calle de Alcalá, 38, y en 
Málaga, Marqués de Larios, 4. f
Sarvieio de la tarde
ü e r  E x ir a i i i j e r o
3 Enero 1909.
I D e  S a n  P e t e p s b u p g o
* Anoche á las doce un desconocido que vestía 
, de estudiante, entró en un café situado en la 
[ avenida de Newrsky, y al marcharse dejó un 
I paquete que poco después estalló, 
i Resulto muerto un camarero y grandes des-
H a lla z g ó .-£ „  la haza de loe Roauelae, ^
enclavada término de Villanueva del Trabu-1 f l s u i n g t u n
do» aparecido cuatro pavos extraviados,* Mañana votará el Congreso un crédito de 
«gCitírándose quién sea su daeño.  ̂500 000 tícllars para socorro de los peijudl-
F ra tr lc íd a  in v o lu n ta rio .—E.n Vülanue-!^®^°® *̂®*̂®*
va de Algaidas ha ocurrido un desgraciado ] D e  C o n s t s i n t l n o p l a
0@ la provincia
iota
fido de Murcia 
ín la fissta, lüé
los planistas 
itnó Oliver y
Se cantó la ópera D/noro^,
Después los coros Clavé cantaron la 
aragonesa.
Huuo mucho entusiasmo.
D é  D a F i a g e n a  
Anoche se celebró en el teatro Principal un 
festival artísticos, cuyos productos se destina­
rán á la compra de juguetes pwa regalarles á 
los niños pebres. í
Hubo un gran lleno.
_La tiple Elena Fons,que ha v 
expresamente'pará tomar psite 
muy aplaudida.
También fueron ovacionado!
Rita Sala, María Esteban, Ger 
Adolfo Serrano.
El «Himno á la earidad», de'Rdsslfli, fué 
cantado por varias señoritas en medio de 
grandes aplausos. \
Los asilados de !a Casa de Miseicordia hi­
cieron diversas evoluciones glraná^ficás.
. ‘ p e  t>áálsB
Loa consignatarios dei buques, coseche­
ros y exportadores de sal y de viso han diri­
gido una instancia á Maura protestando contra 
el impuesto de uná peseta por tqneláda se 
efeaeh el proyeóf® de cómunícaciohls maríti’ 
mas.
El documento será entregado personalmen­
te á Maura por el diputado á cortes don Luis 
Gómex á quien se le ha conferido la represen­
tación de iodos los fabricantes.
D eM elilla
Con motivo de la víspera de la pascua se 
celebraron ayer con exíraordinsria apimación 
muchas ventas.
Caslibertad trescientos presos políticos que 
tro había encarcelado.
Bl ministro de Hacienda casirlsta lia 
reduéldo á prisión por haber facilitado medros 
á ios Conspiradores, párá asésínar al presiden*
te Gómez, . ,En caso de que el valor de las propiedades 
que posee Castro en Venezuelaj nú sseienqa 
ál de ios daños que resulten contra él, se soil- 
citárán las sumas que tiene depositadas en los 
distintos Bancos extranjeros»
De ÑápoieiS
Ayer se sintieron nuevas sacudidas, á las 
dos de la tarde.
DeDonaM
En todas las Iglesias se celebraron misas 
por las victlnlas Sicilia y Calabria.
Los soberanos, acompañados de ios ministros 
Orlando y Mirahello, desembarcaron en Oaé-i 
re, llegando á Roma. |De Provincias i
3 Enero 1909, | 
DO Bai*eolona
in  ei teatro Cendal se ha verificado el ban-f 
qüete popular aragonés. I
Asistieron las autoridades locales. |
BBsindóse por la prosperidad y cordialidad] 
dé Cataluña y Aragón. I
En ei-palacio de Bellas Artes se celebró 
la fiesta déla jota. í
Los italianos acordaron socorrer a las victi-1 
mas dé Calabria,  ̂ ' . I
La Cruz Roja há tratado de allegar fondos! 
con el mismo fin, ^  „
Los radicales siguen su propaganda poli-
MURINE
NANA
Ttirn todas ías enfermedades de los ojos por antígu^ 
CRECERYNAOER las PESTAÑAS!! Pomada MARINE-GR ANUÎ ^̂ ^¿¿rprtelp.l« - A,e.te,
{tribuldores. Hijos de Diego Martín Martos.-Malaga.
( S n C B S O B B ®  D B A .  . M O N T A B D Í S H
FABRICA DE PIANOS 
¿e m nsloa  é  iastrasiioaitos




V eáis al üDfitado y  á pláisóB» ___
I El “Banco Aragonés de Seguros 
 ̂ V Crédito* á los «(Jnintos de 190 |
S ' í r ! ! Í . S « T o ' I  df.í«es m m S r n Ü p S S ^ ,  ha «tistltuído, á <n.pos¡dín de h 
r £ o o í , t r l f S i i «  de .u . pólizas, el depósito
'* por concepto de redenciones del Servtelo mimar de sus ase.
para responder 
exige la vl¿
Ha pagado en 1907 y 
ados, más de 1 .OOO.OOÍ .
Y ruega á todos los interesados en 
e m p re s a .............  ' '
de SOÓ.OO© pesetas, el mayor'
gorados, no hagan contratos con ninguna
S S d J í a l l T r c ^ c S o I d L  IS a g o za l fafsubdirector'’en la^provincla. D. José de V t a - «
España, y 1
—Ayer mañana fué undestacaiusnío dé núes- f *¡«g 
tras fuerzas al Cabo del Agua, ál mando del j * D e D ilb & O
coronel de Estado Mayor don Francisco . Dau-1 efecto la asamblea'de empresarios
Varios moros da la tribu de Kebdana pres-1 _  í„th^«innM de Madrid v otras
tan muy buenos setviclos como exploradores. 1 jm nnftSe? óobíaciones menos las andalu- I! paseo militar fué brillante y resultó e l , poblaciones, menos las anuam
más lárgo que hasta ahora habían'hecho las ■ á los criadores de reses
ganaderos y trust de toreros, dándo 
l ías de plazo hasta el 20 del actual para que 
‘ depongan una actitud que sólo obedece al ex-
trepas, que sin tomar apenas descanso reco' 
rrieron los montes de Ksbdana y descendie 
ron al valle del Muluya.
La expedición duró hasta el anochecer. ¡ «ranin
Los indígenas «“e f “ “‘«ro” i celehraron
“ " r  un to n ,uéte, volvétL a reunirse,conlosespanoles.^^^^^^^^ D e S o g o v í a
D e
Un notario de esta capital tenia dos cuadros 
beilisimos de notables pintores, eqlre ellos
cnerm es de Febrero delaño saliente se 
presentó un caballero francés muy inte'igente, 
al parecer, en cuestiones de arte.
El notario, seguro de poseer un tesoro, con­
sultó con el caballero si podía pedir por la 
venta de los cuadros diez niii francos;, éste le 
dijo que se comprometía á llevarlos á París 
para que los vieran y justipreciaran los peri­
tos.
ASÍ se verificó.
Aún no se ha vuelto á saber nada del mon- 
sieur.
suceso, del que resultó víctima una eriaturitaj Pailavlcini ha informado que en Tesviffk se 
de seis años de edad. ................................
De Madrid
X a
3 Enero 1909. 
« D a e e ta »
Según noticias oficiales, el hecho tuvo lugar 
en la forma siguiente:
Los hermanos Francisco y Manuel Jurado 
Morejón, de nueve y seis años de edad, res­
pectivamente, se hallaban el 30 de Diciembre 
último en el domicilio de su tía Rosa Jurado 
Linares, cuando de pronto cogió el píimero 
úna escopeta que había eñ un rincón, con tan
írep7odu Son íá,‘" » a s ’ ?y' 'e?' V niií» rasr» rfA miA «n ♦aia.a el ««3 ssgui8ntes dísposiejone»:
1 U t e M  ! Noñibrando al « y  de Portugal coronel ho-
coSictos, I Horario del reg  ̂ de infantería de Cas-
I D© RoiK&a I Disponiendo que la plaza de tenedor de II-
5 Se ha enviado gran csntl^d de víveres á = bro déla dirección general de prisiones,creada 
Palermo y Messina. ; fpor !a ley de presupuestos de 31 de Diciem
i Cinco mil soldados están ocupados en les ¿bre de 1908, con el haber auual de 2.000 pe-
mála fortuna qüe se escapó un tiro hiriendo el i . . |seías,se provea por concurso. , ,  ,
proyectil en el vientre al niño más oeaueño í  Messina, la ultima noche se observaron 1 Autorizando la venta, en domingo, á los in­
de ¿1 gravedad, que falleció casi iLtantánea-, sacudidas que produjeron gran alarma, ¡dusírfales del Rastro y las Améríeas.
Hie de 4 I A los Hospitales de Palermo han sido lleva-1 Anunciando la vacante de la plaza de aca-
El Juzgado se personó en el sitio del suce-j fué preciso trasladai-ldémico numerarlo de la de Medicina, sección
so instruyendo las diligencias del caso. L®,® ® pueblos Inmediatos, pues ya no hs-|de farmacia,aue se proveerá á propuesta de la
en la oapitaL I Aeadeínia. (Esta vacante e_s la ocasionada por
i Do Taiz&gop I®* fahecimiento del doctor San Martín,
lln ^ i r Dice iin nériódicn cute las Irihits límffmfpal Nombrando á don Estéban García Bellido
t 1 j j ( déla  Chsunia hsn vénido ñ nedír A D* Ámade'í^^^^ ^  plaza d® profesor especial de francés
ma ñ i e n o  Que re^ablézca la 4 z  4  sus dé Maestres de
Oompañí© 7, Fábrica.
q st le paz en terdtories I n t e r - « e tre 
; viniendo contra ios abusos'de ios kaides y » ®®®
TRASPASO
En la mejor calle de Comercio y por traslade se 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas.
reorganizando la admimsíración. " § O i a m p l i m i e a t o i s
D© 2 ^ is b o a  i  ministro plenipetencíario de! Eeuador ha
El Vasco de Gama marchará en breve á doña Cristina,
ssina llevando socorros. lr,fiTílSe ® e l  coronel y
Se organizan espectáculos á beneficio de ¿
gran escaparate é instalación completamente nue^ las victimas de Italia, €n tsdos los teatros de °y®*® *̂® P?«sentar alva, propia para toda clase de industria. En esta 
Administración informarán. e$ta capital.
iiíL íg u il ajk> ©dr© Fspejo bijo 
1̂ 1 calzad» más elegante, 
más económico y de más luje
E ^ P E G I A L i lD A D  A  L A  M E D I D A  
í®2a®a del ISiglo uámero 1 ■
(esquina á calle Duque de la Victoria.)
m A l a q a
¡rey un álbum qu® dicho Regimiento enviará ai 
’ M á s  d®  R o m a  t soberano de Suecia qué es su coroné! hono-
I Se Ha recibido en Rema un despacho del I D® p a s e o
rey diciendo qué Paliazo y Reggio han qúe-| El señor Maura salió ai 
;dBdo completamente destruidas y pide soco-1 día 
! rros para las ciudades desoladas de !a costa 
de Calabria.
campo á pasar el 
Acoidoxit©
Llegaron los oradores bloquistas, dispen­
sándoseles un buen recibimiento.z..Bvg.9 Wgm«se ei imiiu, esianao ei teatro 
lleno.
Hablaron Melquíades, Pedrezuela, Comenge 




La colonia italiana ha acordado abrir una 
suscripción para socorrer á las víetamas de 
Reggio y Messina.
Se recaudaron en el acto 500 pesetas.
fSstFOIZO
Se ha estrenado la obra de Víérgoi El banco 
del Retiro.
El público la oyó ecn indiferencia.
De Barcelona
Obsequio
Mañana obsequiará el Ayuntamiento, con 
una comida intima á los comisionados de Za­
ragoza.
Crucero
És esperado el crucero Princesa de Asturias, 
que embarcará personal y víveres con destino 
á Messina.
Defunclóq
Ha fallecido lá madre Se! diputado Catner.
_ Banquete
Para celebrar el triunfo de losantisolidárioa, 
se ha celebrado un banquete en San Gerva­
sio.
Sstévanez
Estévanez ha escrito á El Progreso notifi­
cando su decidida resolución de no volver á 
Espsña, siendo, por tanto, inútil que lo elijan 
por Sabadell.
Cárdenas, Cister, 8, Málagá.
RAFAEL BAEZA VIANA
Taller y  Depósito de mármoles ds todas clases del país y
B X T S t A N Í » R O .  ,
s
Extenso surtido en replzas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Mácael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de ep e so rjo n  tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
TÉBLEBD8 RABI IflUEBLES ESCULTÜRIS Y MiUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 pta8.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa
y alcayatas dorad^a^s^ájtas^^l2^^^^^ se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo
I
solkü)^ los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de
,4nidasconcatéi^ |s^-j^^^ g s t ©  e s t a b l e c i m i e n t o
Táller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6
« — ai A  L  A  ©  .ffi.
De Madrid
El número de salvamentéa ha sido escaso. snciana que se encon-
E! rey regresa á Roma y el duque de G é n o - |g ^ |g  ®®‘®®®
gBB<i-5WZ?«l!.a*>iup aatpy
M ALAGUEÑOS
en su casa, comenzó á pedir
t va lo reemplazará. ~ . -..i
I Los periódicos anuncian que el Gobierno uti-l.,, ^ sereno, que entraron en
zará treinta millones del excedente del nresit.' ® ñswtacion, vieron que ia cama ardía: extin­
guiendo el fuego fácilmente.
B s la ia® ©
[ lizará treinta illones del excedente del piesu 
I puesto para la organización de socérros.
I Se recargarán los impuestos, especialmente 
para los gastos de la reconstitución de las 
L ciudades destruidas.De Provincias
3 Enero 1909. 
D ©  H u e l v a
3 Enero 1909.
Ree©]«datopio
El obispo de Madrid ha recordado á los pá­
rrocos de esta diócésis lo dispuesto en años 
anteriores respecto á la colecta que el día de 
Reyes ha de hacerse con destino á las misio­
nes ünc en Africa se dedican á la abolición de 
la esclavitud.
Motín
En Quintanar de la Orden se amotinó el ve­
cindario por causa de los consumos.
El movimiento ha carecido de importancia y 
el orden se restableció pronto.
ÁR lofrlo
Mañana irá el rey á Ríofrío, para cazar.
Reeepclón
■ El balance del Banco de Espato vetIHcadoLmf.. 
ayer, arroja los siguientes datos: Aumenta
oró én 62 501 ptas. y los billetes en 3.510 225, 
disminuyendo la plata en 604.989.
Mseándalo 
^oche , a! representarse la zarzuela Arbol,
Hay que aprovechar los pocos días que quedan 
del presente mes para poder comprar Salchicho- j, 
nes. Jamones y toda clase de Embutidos, por las ¡
trw  cuartas partes de su valor. s — « .w  w
p .f í to e u íu o T h o r s V S s T b O .'' 1“  E io x lm ito d erd i'lá^eescád e tia
Longaniza superior de 3 pesetas, hoy á 2,25 pe- ’ cutían tres tratantes, disparando uno de ellos í íf j  desaprobación á la música,
tas. • J' . H / su revólver. f hermano del maestro Calleja, que es el
Varios carabineros acudieron, y el que había 9uesttonó con varios dé
hecho el disparo se suicidó. •'Aventadores y se produjo uh gran escán-
T a 1 D ©  ILa» j a l m a s  |  Todos ellos fueron á la comígaríaLa plaga de la langosta aumenta, acrecen-* tomigana.
se
Idem Montanche de 4 pesetas, hoy á 3 pesetas.
Morcillas extremeñas de pesetas 3,50, hoy á 
2,50 pesetas.
Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arroba.
Todos los días hay Magro fresco y despojos de . „ „ ___ _______
Cerdos á precios Ibs más económicos. |  tando él pánico éntre los labradores.
Ll VICTORIÜ CARNECERIAS 34 AL 38 De Bilbao
E l p®y
í®7r’ íespüés de despachar con el Sr. Zar­
co del Valle, conversó líiás de una hora con el 
ingeniero del parque aerostático de Guadala- 
sobre el viaja dé éste con Kin
w Pnr«iMii»i,Aii l■llmeawaŵ ■B̂ âg3aa
SE DESEA
SE VENDE i  Soeiodad anónima
Miel blanca superior á 3 reales libra. En la Ger-f j  Vaiios acaudalados comerciantes han formé-! jíclán á Francia, Alemania, etc., para'^'tudiar 
vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa Lucía. - ?? sociedad anónima con el fin de esta-: *08 adelantos de la aviación.
' biécer grandes almacenes en diversos puntos de 
f Africa, teniendo la regidenciapilnclpalyde- 
f pósito centrál en Tánger, desde donde sumi- 
adquiriruna caja de caudales en buen uso, ^ ®̂® sucursales iOS géneros que ne-
fractaria al fuego. Inútil ofrecer sin este requi. i  ®®®*“ ®* e
I L a  cuestión tauriaa |
I Han sido citadas para mañana las empresas ̂
5 taütinas del Norte y Noroeste, en el domicilio! 
r spcial, para celebrar una junta de administra-J 
ICiÓúíj en la qué se ácorOarán los medios del
déféndersé de las exigencias de los toreros y 1 íi mnn
• ganaderos en el llamado cenílictó taurino. |  •» *̂ u€ro 1909.D© B e r i l o
Á ^ a i^ e in a
f La reina D.*̂  Victoria ha paseado» como de 
costumbr^ por la Casa de Campó, con ia du­
quesa de San Carlos y la infanta Teresa.
sito
Proposiciones á X. Z. Lista Correos. de la noche
Del Extranjero
No asisto
El Mundo asegura que García Prieto no to­
mará parte en el mitin bloqufsta de Toledo, 
por impedírselo sus ocupaciones.
enadoi* enfermo
Sé^ha dicho en el salón de conferencias qué 
el núé^Ó senador vitalicio marqués de Roda 
sé encuentra gravemente enfermo.
Misión especial
El rey ha firmado un decreto concediendo ai 
coronel Vives y capitán Kindelan, ambos del 
cuerpo de Ingenieros, una misión especial pa­
ra el extranjero, ó sea que estudien los últi­
mos adelantos de la aerostación.
Mañana marchan ambos á Inglaterra.
Destino
Ha sido destinado á la comisión de expe­
riencias de artiliería, el comandante don Ma­
nuel Bóraedo.
üiipcrávit
La Epoca ú\ct que no es de veinte miUenes,
dlviduos queformabán parte de bandos bien 
organizados para atacar á los supervivientes 
de la catástrofe.
Dichos bandos agredieron ayer á los mari­
nos rusos, dando jauerte á uno é hiriendo tam­
bién á varios earabineros y aduaneros.
Los supervivientes, que huyeron á la campi­
ña, vuelven á !a dudad. ,
Se ha ordenado el derribo de la población, 
nóeoppos
Los artistas españoles contribuirán al soco­
rro de las victimas italianas,
Villegas y otros pintores iniciaron una sus­
cripción, encabezándola el primero son 500 
pesetas.
Se venderán ci?afirb8, destinando lo. que se 
recaude á igual objeto. , ,
Existe gran entusiasmo para las funciones 
benéficas que hfn | é  celebrarse en el Real y 
otros teatros. ; '
Real orden
Laclerva ha dictado una real orden dispo­
niendo lo siguiente: ,
Primero: Prohibición de la reventa de bílié- 
tes de espectáculos de todas ciases.
Segundo: Obligando á los empresarros á 
habilitar en los mismos edifícios en que se ce­
lebren los espectáculos, expendedúrlas preci­
sas para la rápida venta de los billetes á fin de 
evitar la aglomeración de público, y qué és­
tas Sé abran cinco horas antes.
Tercero; Autorizando á las empresas para 
que aisladas ó conjuntamente habiliten las ex­
pendedurías en diversos sitios de las pobla­
ciones sin reservarse las localidades no vendi­
das ni pudiendo exceder el sobreprecio de un 
quince por ciento del importe del billete.
Se establecen en dicha rea! orden multas de 
125,250 y 500 para las Infracciones de lo que 
se preceptúa, llegandOlá la supresión del es­
pectáculo, si ia empresa tuviere complicidad.
T i t m i m S  DE ULT/MA HOÑA 
4 Enero 1909. 
Álapes©]*va
El d!a 12 del mes actual pasará á la reserva, 
por haber cumplico la edad reglamentaria, el 
general de brigada señor Sanz Triguero, cu­
ya vacante corresponde al arma de infantería 
en el turno de prcporcionalidad.
D e Bai*eelona
Confereacla
El señor Ventosa ha anunciado una confe­
rencia en la Lüga, sobre la tnarcha del Ayuntá- 
miento de Barcelona,
Auzliiios
El cuerpo de vigilancia de Barcelona ha or­
ganizado una cuestación, que se verificará hoy 
lunes, á favor de los perjadicados por los te­
rremotos en Italia.
Con Igual fin se organizarán funciones en 
algunos teatros.
Semanalmente se reciben las aguas de estos mü 
naníiaíes en su depósito Santa María 17, ven 
diéndose á 40 céntimos botella de un litro.
mesa, por su limpidez y
r?opi®daá®8 especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 21 con puerta en calle 
Molina Lario. '
Es ia mejor agua de 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por éer 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades
Infecciosas.
, Mezclada con vino, es un poderoso tónlco-re-
consíiíüyeníe.
■ Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco. j
Es el mejor auxiliar para las digéstíones d á -  ' 
ciies. j
Disuelve las arenillas y piedra, que producen él
mal de orina.
ü^e C a n a p ísL S  » ^  .
En el «limo mes de Diciembre han en ta d o 'n e ra S ro  se,á^oo8%o Sendlcho pne,to los siguientes buque,; i crdel doctor IsL m^”  '
11 españoles, 15 franceses, 60 ingleses, 16; « J
alemanes, 15 Italianos, II noruegos, 3 belgas, I ^  P a u i s
1 árgeníino y 73 veleros. I Hablase de que ha ¡sido detenido Marcelo
Durante el año de I9C8 entraron allí 2.594 complicado en el crimen de Steinheil.
vapores, 100 más que en 1907. ' r Parece que el individuo prestó imporíantlsi-
Da éstos 1138 españo’es, 714 ingleses, 262 ®®® declaraciones, 
alemanes, 167 franceses, 146 italianos, 107 no- j D© T á n g e i *
í ü S ó n í  ^ suecos, 2; Con gran solemnidad se ha abierto ia sucur-! huérfanos de María Cristina YÓo'niños que fi
-®® ?® ®̂®®® ̂ ® España, quc Viene á satisfacer ■ gura** en ®1 escalafón de aspirantes, 
triaco. 1 dinamarqués, 1 holandés y 1057 v e - , aspiraciones que ha tiempo se abrigaban.
' T e a t jp ó  C © i*iram t© 8
La función celebrada anoche en éste coliseo 
estuvo muy concurrida, prodigando el público 
sus aplausos á los intérpretes de la hermosa 
obra de ios ilustres hermanos Alvarez Quin­
tero, «El genio alégre.»
Se anuncia para el martes el estreno en Cer­
vantes de la comedia melodramática en cinco 
actos, Sherlock Holmes, basada en las famo- 
- I -X , , -.jsas novelas de Conan Doy le y arreglada á la
.s«peráv/í de los presupuestos [escena española por el distinguido literato don
f Manuel Melgsrejo-
ü o m b  j a m i e n t o s  <^ue. t a r d a n  1 Ño ee Sherlock Holmes uno de esoé melodm- 
Lacierva ha dicho qué aüh tardarán en ha- í horripiianíes,faltos de verdad y en los que
cerse ios nombramientos de coronel y teniente * 8® sacrifica al efecto escénico. Lleno c’e
coronel del cuerpo de seguridad. f interés y de emoción, Sherlock Holmes se des-
D e s t i n o »  m i l i t a r e s  I arrolla lógicamente, despertando en el público 
ranrfn rio ír, • i:, i I •••• dcseo 8rdienté de saber lo que ocurrirá, de-El Diario de la Guerra publica ios siguientes I «gn oué rio térMiina hsstá finfl.fyar in nrAíiit/. destinos en Administración militar:  ̂ ^   ̂ «na*!zar la produc-
Elsubintendente V iguera ,ád irecíopdélafá ^ ’
rero y Carrasco y los señores Espántale  ̂
(hijo), Nogueras, Miquel y demás artistas.
Teatro Moderno 
Liénoé colosales tuvo ayer éste teatro, 
tarde y noehe.
Como siempre, los artistas se vieron pr« 
sados á repetir una y otra vez sus coaplek 
bsiii^s
Esta* noche la función es extraerdlnaria, 
dicándose sus productos al socorro dé las vH 
timas de los terremotos dé Italia, siendo den 
comendar, por tanto, la asistencia A la misiui 
Mañana debutarán Les Igylles, artistas d 
grande y merecida fama.
iotas útiles
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrlficadaii 
día 81, su peso en canal y derecho de adeudo {i 
tc^os conceptos:
29 vacunas y 6 terneras, peso 3,847,750 kilogt 
mí 'í*; pesetas 384,77,.
36 lanar f  cabrio, pesa 414,250 kilogramos; p
setas 16,57.
28 cerdos, peso 2234,509 kilogramos; pesé 
223 45.
jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; 
setas 0,00.
S5 pieles, 8,75 pesetas.
Total de pese: @.405,560 kilogramos.
Total de adeudo: 633.54 .pesetas.
Q é m é n t e r i o s  
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
los conceptos siguientes:




A H B N U D A 0 B S
En la callé:
—¿Me permite usted que la acompáñe, sefioríti 
—Voy muy lejos.
—No importa. lYo soy capaz de acompañarla 
usted hasta el fin de! mundo!
—No pido tanto; preferiría que me acorapáfié 
usted á la viearíá.
Le dicéá á un solemne majadéro;
—¿Le gusta á usted el pescado?
—Mucho; hoy rilé he comido un besugo.
— j Ah, fratricida!
Entre amigos:
—¿Qué haces ahora? .
—Estoy viendo si invento, por fin, eso del tele* 
fea© sin hiios.
—¿Y no sería mejor Inventar el teléfono sin 
fioritas?
E N  Ij A  o a l e t a
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á to(h 
horas.—Teléfono 214.ESPECTÁCULOS
brica de áubsiétencias de Córdoba.
Don Pablo Jiménez, de interventor del cuar- 
tp establecimiento de remonta; y él comisario 
de Guerra en Jaén á excedente.
Don Julián Mombredero de Coraisajío de 
Guerra en Cuenca a! mismo destino en Jaén. 
Ingreso
. En la Comedia de Madrid, donde se repre­
sentó por vez primera la obra que nos ocupa, 
obtuvo un éxito grandísimo, éxito que todavía 
continúa, pues Sherlock Holmes aún sigue en 
los carteles.
El interés vivísimo que !a obra ha desperta- 
do nos obliga á comunicar al público qué la 
i compañía Jiraénéz-Vilíagómez ia presenta con
Se ha ordenado Ingresen en el Colegio de el lujo á qué noé tiene acostumbrados y quel&tfgnAe Hp ira ti  ̂nova le trilem'a cp i . . __ __
leros.
De Barcelona
Coméntase favorablemente la iimitselén d e '
De Parla
-----'•“‘«oBíw» «t-j E! comandante Beyer,presidente de la Den
^de operaciones y la modestia de la instálación | da pública otomaiia, falleció ayer á los cin 
Se anuncia para en breve otra sucursal del -------
Se ha verificado la
Velada
función en honor de los
 ̂ desaparece la Icte- repiesenfantes de Zaragoza, en eF Liceo de
No trene la  ̂ ^  EfaícTldé de Zaragoza ocupó el palco del
boteíla de 1 litro  sin  casco. Gobernador.
cuenta y cinco años.
Le Temps dice que las autoridades de Mes­
sina han prohibido la entrada en Ja ciudad á
4 0  c ts .
HÜi
Banco alemán.
I M á®  de París _____
I El departamento del Vazha reelegido sena-^ !®̂ ® ®* ‘l®® ®® *®®̂® íiíotivo plausible para 
,dor á Clemenceau. t"* ,
' D e f Añade que se ha repíimido el pillsje, fusi-
rnmiinfopii Ha x i *®®̂® á dieciseis malhechoresí
comunican de Caracas que jfueron puestos en | -  Ayer se fueron detenidosá seiscientos in-
......... I /-.,  ̂ '
para la misma se han pintado tres hermosas 
decoraciones por el celebrado pintor malague­
ño Eugenio Vivó.
Teatro Priaeijpal
En el coliseo decano persiste la animación; 
las funciones verificadas ayer fueron otros tan­
tos llenos.
El veterano Espantaleón mantuvo al público 
en constante hilaridad, interpretando los di­
versos tipos con la gracia peculiar suya.
La notable actriz Luisa Rodríguez fué muy 
aplaudida, contribuyendo ai buen conjunto de 
las obras puestas en escena las señoritas Vito
TEATRO CERVANTES.-Compañía cómM 
dramática dirigiaa por los primeros actor©* DonJ 
to Jiménez y Francisco A. Víllagómez.
A las ocho y medís: El drama trágico «Sár 
cho Ortiz de las Roelas» y «Mentir á tiempo».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de p 
80, 58.—El impuesto del timbre á cargo del p» 
blico.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía cómico 
dramática dirigida por D. Juan Espantaleón.
A las ocho (sección doble); «Los langostinos».
A las nueve y media (sección doble): «Los 6“ 
gonotesi.
Precios, los de costumbre. ,.
TEATRO LftRA.—Compañía cómico-lírica dis 
gida por don Manual Zambruno.
A las ocho: «La alegría de lá huerta».
A las nueve y cuarto: «La leyenda mora».
A las diez y media: «Ninón», debut de la prlffl® 
ra tiple señorira Eloísa Playa.
A las once; «El cuñao dé Rosa».
Entrada genera!, 20 céntimos.
TEATRO MODERNO.-(Situado en la Plazaí 
Uncibay.) ■ ¡¿
Todas las noches cuatro secciones, compostíí 
dose de distintos números de varietés, á&tio 
principio lá primera á las ocho. .
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado eB t
plaza de los Moros.) 
Esta noche sección--------------------- ---continua desde las siete
media exhibiéndose doce cuadros cinematogrance 
de las mejores casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general, 19.
CÍNEMAT0GRAFO4>ASCUAUNIi-(Situa(!pei
el Salón Victoria.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general
Tipotóafía de EL POPULAR
iLuíieii 4  lG»iftg0 de tOO»
TIENDA DE LA MARINA- PUERTA DEL MAR 2 2 S a x ™ X Z S 2 2 S S H ^ S S S 2 S C ^  I®**®
S U C U R S A L E S :
La Palma, Marqués de Larios 7 y La Constancia, Granada q9
F á b r i c a  d e  p la t e r ía
' J lM T O N ÍO  F A B O 'N . - M A IL í a © A
Ultramarinos de O no  del Campo en liqiddación
Conviene hacer presente que el surtido más extenso en artículos propios de estos días se encuentra en estos establecimientos 
P R E C IO S  F IJO S  Y  F G O N Ó M IG O S.--SE R V IC IO  A  DO M IG ILtO
gaawgcy.y*w<»wg|QCT
B B O S I S m
©
J o y e i r i a i  l ^ a i m e e B a i
P r e c i o
S J o
Ventas al 
contado Callo Cranada y Plaza d© la Constltución.-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y por grandes cantidades para bacer imposible la competencia á nuestros artículos. u* i.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el g r ^ o  en o^etos 
fabricados en oiWlSfiiiiiates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa-
A _____ 1____________TL_ 1. vv1n4̂ a iln l'nTl- A yl rtaonfaC! 1o nriwa «in r»rtTirílr h ftP.lnira.
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; «sto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios,
. comparados con los de otras casas sitiúlares del ̂ t r a n je ^ .  r*
C a d e n a sPulsólas y «sadonas IS kilate®, pai?a seno—
To^os artículos en oro 18 kiíates son garantizados con marca autorizada
por el Ministerio de Fomento. _ ,  . _
Cnbiert» Español con 4on*ai8 de peso kecliod m artelo plata de 
I^ey contrastada d 3.75 pías, onzasmcobrarheennra.
Fábrica Ollerías, 23
S H O w r s a l  O o i s í p a f t l a ,  8 9  y  S I
Muro j Saunz
ñol con 4 onzas, ¿e peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias pedrería desmontada. Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en ia fábiica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien a nues­
tra  distinguida clientela.
s a g ^ H Y ' g i g  x a ;  x m r r T T X
u La Prevkíún Andaluza99
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
Capital: 1.000.000 de pesetas.-Capital desembolsado: 225 000 ptas. 
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez,inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
Quinta dio 1009
Próxima la fecha del sorteo, recómendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociídad antes del sorteo
Foff áoo pesetas sin más gastos ni desembcslsos
*or dicha cantidad sé adquiere el derecho áTa redención del servicio militar durante losP  i  ti   i  — .  ----------- ---------- - -
^  doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.50Q pesetas importe de la misma.
O F E R A C I O N E S  É N  Ó, 5  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse dirijanss al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito qae exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
Irfin®® fi©  v a p © F ® s  eo F F © © «
SglidRg lias tíel puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
F o F m o s a
saldrá de este puerto el 12 de Enero, para Rio 
de Janeiro, Santos y Buénos Aires.
I El vapor trasatlántico francés ^
Fspágne'
saldrá de esté puerto el 20 de Enero para Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
AlréSj y con conocimiento directo para Paranagua, 
Fiorionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Por- 
to-Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, paía 
la Asunción y Villa-Concepción con trasbordo 
en Montevideo, y para Rosario, ios puertos de 
la rivera y ios de la Cosía Argentina, Sudy ^un- 
ta Arenas (Chile) coa trasbordo en Buenos Aires.
a |  por 5 años y por un año en los contratos 
«!t nechos por 10 años.
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRÁVINA 90 
EsA3 Sociedad Vene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
MayoWOS,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida en ios seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
IDIOMAS
m  á t e m ú L  m i m
Marca Gloria de tránsito y para e! consumo con 
todos ios derechos pagados.I Venden los vinos de su esmerada elaboiaeion.I Valdepeñas superiores blanco y tinto es-3 oO 
'y  4 pesetas arroba de í 6 2|3 litros. ^
i Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1^4  
f á ?50 , de 19Ü3*á 5, de 1902, á 5.50. Moníllla
I* Jw S fíe ^ O ^ á  2P. Solera archlsuperíor á 25 
í pesetas. Dulce y Pero Ximen á 6.
I Maestro á 6 y 6,K) pesetas, 
j Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des- 
f de 8 ptas. en adelante. ^ , a
* Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
I Todos los vinos por bocoyes un rea! menos y en I partidas importantes precios especiales.
I T a m M é m  se vende un automóvil de ¿u ca- 
¡ballos, casi nuevo.I Alniia©da HtAleiáa, kilés y Francés
se enseñan á precios módicos en la 
A c a d e m ia  d e  I d io m a s
o d r E i v
P E D R O  M O R U E S
Bt Este anís, supefior á todo encomio y á todos lós aguardientes conocidos, se viene fabricando des­
de el año 1830, y su fama mundial la debe á la irreprochable pureza de sus componentes, á su tinura, 
aroma exquisito y condiciones eminentemente higiénicas; prueba de ello es la predilección del publico 
V que cuenta con el mayor número y más altas récompensas de Exposiciones, . . . .
No se necesita decir ni inventar que se vende en todos los buenos ultramarinos, eonflterías y ca­
fés, no en depósito sino por cuenta ageria.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatá 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugar-
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACION 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmeiite á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos. 
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
I Representante general en Málaga, calle 
Santiago núra. 6 bajo.
Calle Nueva, 18 y 20
Frente á Fraile y Parejo 
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
P A S T IL L A S
, “FRANQtJELO,
' ( B a l s á m ic a s  a l  Q re o s o ía l )  
! Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran nüvio Y 
[evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
i una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan- 
I sar durante lá noche. Continuando su uso se lo- 
'g ra  una curación radical. 
r  Precio: UNA PESETA CAJA
I Fármacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
* calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
ITeiita a l e g r e
te Barrlentos 26, Málaga.
Café y Restauran!
La Loba—J o s é  M á rq u e z  C á líx  
PLAZA DE LA CONSTITUCION -MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Varlaclód 
el pl&t© del día. Primitiva Solera de Montiíla. 
SERVICIO «  DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la 
Parra.)
(áiates Venta d© la Trini)
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cetyeza de las me­
jores marcas. —Especialidad en vinos de los Mo- 
rriles. Yentu Alegr®.—Caleta
Llavero
d ' o s é  i m p e l l i t i e r i
MédicO“Cint|ano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. , 
Módico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
MARTÍNEZ, 24
D R O G U E R IA  DE
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes.
demando Rodríguez
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Ce­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taioses. se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 .4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,p - 6 ‘̂ - 7 - 8 -  
10,^12,00 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que co» 
prc por valor de Í5 pesetas.
Bálsamo Us^iental 
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies. ^  ,
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero». « . . .
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Pedro Yances
No tomad chocolate
B . X . M.
á su distinguida clientela y tiene el gusto 
de participarle que ha recibido los nuevos 
géneros de invierno, procedentes de las me­
jores fábricas del país y extíanjero, en su nue­
vo eaíabiecimlento de sombreros, calle cel 
.Msrquéf de la Paniega núm. 21 (antes Coip- 
pañía). Esta ocasión me propoícíona el gusto 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio.
Félix Saenz Calvo
Con motivo de haber terminado el Balance,esta 
casa hace grandes rebajas en todos los artículos 
de temporada.
Cortes de vestidos y retazos á mitad de precios,oc V <?prantes’ s in  antes probar los elaborados á brazo con los | (j ü a í
Esoecíficos extranjeros y nacionales. Aguas mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos, |  q îJ (̂.e días.
minerales. p  . i “ vu'itadfsté'ísM ^^^^ a n o m S t
MARTÍNEZ, 2i. Y ALAMEDA PRINCIPAL, 0 delabondady precio de este económico choco- 
MÁLAGA i
.. , 1 m -- ------ - ------
Málaga y su provincia 4 Enero 1909
ABOGADOS
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. ’ 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.- 
. Eriales Utrera Sebastián, San-francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.' 
Cano Flores Roberto., Nícasio Calle 1. *
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3.- 
Díaz de Encobar Nateiso, Carcer 2. •
Dom.,nguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Sstrada Velasco Angel, Doctor DávUa 41.' 
Estrada Estrada José, Casapalma 1
Fernández Gutiérrez Antonio,.Duque VlQtoria2.
s
Marmol Contrerás Rafael,Granada ,
Colegio Pericial Mercantil, Juan J. Relosillas 24 
Consejos Provinciales de Agricultura y Gana-| 
: dería y de Industria y Comercio, Constitución 3. 
Cooperativa cívico-mífítar,JuanJ. Relosillas 24, 
Gota de Leche, Santa Lucía 16. ^
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Alame­
da principal 11.
Liga antituberculosa, Grama 2. „
Liga de Contribuyentes, Plaza Constitución 3. 
Representación del Tiro Nacional, Alameda 22. 
Sociedad Malagueña de Ciencias, R. Rubí 3. 
Sociedad Propagandista del Clima y embelleci- 
¿r miento de Málaga, Muelle de Heredia. _ _
" Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3. ' ,  ̂ ‘
> Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
yí'Cristina, Plaza de San Francisco.
Martín Velandia José, Alamos 16.|q 
Maury Mateos Justo, Z.yrbarán U 
Mapelli Raggio Enrique, Granada 6 l.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.;
Mors^a Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13.
' Negués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82..
Ortega Muñoz Benito, Olózága 2.
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40;
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ru>z Carlos, Alcazabilla 3. "
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. ■
Sánchez Jiménez Antonio jP de Riego 34,3.°. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9. '
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios 7*. 
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9.
Juan Gaona Caballero.
SeSociedad Anónima Croas, Alameda 23.
Academias DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80. 
Matarredona Antonio, calle Frailes.
AQENCIÁS-DE INFORMES 
La Infw macLóh Comercial, Carmen 58.
Agentes de minas 
Veall Fe lerico F., Cister 11.
Agencias de negocios 
í La Actividad, Capuchinos 16, principal. 
’Aobntes de comisión, transportes
Y despachos aduanas
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8. .
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21. . 
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13, 
Guerrero y C.“, S. en C., San Juan de Dios Í3. 
Huertajosé de la. Plaza de Adolfo S. Figueróá. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pîicazo Hermanos, Carros 3.
Puzo julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal i l .  
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37, 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjaná.
Viyes Hermanos, Avenidá Enrique Crooke.
Agua de soda y gaseosas 
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas 
Corpa Frtnciscó, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelár 5. 
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Larlo, 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45. 
Alimento para ganado 
__iMolassin, calle Salitre 9.
Almacén de papel 
Papeleta fispaflola, Strachan 20.
Almacenistas de cereales
Anaya Juan, Cuarteles. 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp.®’, Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla,
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas de coloniales 
MarquesJosé, Torrijes 106.
SimónCasíel S. en C., M arqués^.
Hijos de Francisco Peñas, Sío. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos dej. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués 6e la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro Puérta Nueva.
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijo de Antonio Chacón, Cisneros. .
Hijos de Francisco García Aguílar, Santos 3.
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Luis Peláez, Torrijos.
Almacén de hierros 
Baeza Antonio S. en C„ Arrióla 20.
Almacenistas de vinos 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26.
Garcíajiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañudo de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo> Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
Asociación de quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carraonajuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24.
Bodegas de exportación 
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Dpn Cristián 6. 
Calvet y C.®, S. en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.® Manuel, Almansa.
Garret y C.®, Huprta Alta.
Groas y C.® Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
. López Hermanos, Salamanca 2,
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6,
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.“ Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Rúiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Augusto, S. FigueroaS. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.® 2.® 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa- 
Bordados con máquina Singer, Vicloíia 120 pral. 
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 




Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha 
Carmen 45. , , , «  <
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucia. 
Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
Garda Medina Viuda de, Guillén Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros ,
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes, 1. 
Jabello Antonio, Dos Herrhanas 2. 
jallardo Hermanos, Alameda 41. ^
Chiquilla Fernando, Plaza del O bi^o, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Nosquera H Y 13- 
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
C asa DE comida 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas DE huéspedes 
Victoria Rufina, Caldereria 12.
Casas de préstamos 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance José, Marroquino 10. 
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza dé San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9. _
Rodríguez Eloy, Alameda principal «0.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
Garcia Manuel, Granada E8.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
Colchones metálicos 
Díaz A, Granada 86.
CÓLEOIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia dé Instrucción, Molinillo del Aceite 8.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
GámezQuesada José, M. de laPartiega60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48,
Rosado Luís, Torrijos 2.
Rúiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Rúiz Molina José, Garcerán24.
' “ idi “
Academia Nacional, ]uan j. Relosillas 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón tíejesús, C. del Muelle 101. 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café de España, Plaza de la Constitución 1.
Café Imperial, Marqués de Larios 2,
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E, Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42. 
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderero mecánico 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías
Caseto y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17. ^
Idem de San Bernardo, Plaza del Caibón 35. 
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Cárrión 18. 
Itíenj de Santal María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
Coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
ArandaJosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, calle de los Carros. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Saavedra Pe ro, Mosquera 2,
Comisiones 
Caballero José María, Coronado 3.
Garcia Caballero Juan, Cuartelejo 2 2.°. 
González Martin, Calderón de la Barca ,4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7. 
Domingo, Marqués de la Paniega 40. 
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
Confección de rópa blanca 
Im  Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonioi Acera de la Marina 21.
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
^Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avxinida de Enrique Cooke21. 
Facquerson(Carlos), Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), j. Ugarte Barrientes 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-AndreusyComp.,¡d. 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Contabilidad mercantil simplificada 
Depósito, Torrijos 113.
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Construcción de cárruaoes 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores de comercio 
Fazlo Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.- 
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.® de, San Agustín 11. 
Clases Pasivas
González Siles Manuel, representaciones.
José del Nido, Cister 9. Habilitado.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martin Francisco, P. Monsalve, 2.
IJosé Rueda García, Agustín Parejo, 15.
^Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de RIvas, 12. 
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3. 
Salázar Miguel, Trinidad l2.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1. 
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Melivéo Arturo, Cármen 48, piso segundo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Aiitunez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládéna y¿López, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112.
Electricista
Ruiz Luis, Antorio Luis Cárrión 15.
Visedo Antonio Ñuño Gómez 10.
Encajes de bolillo 
Barroso 10, pot ería.
^ :jadernaciónes 
González Perez juan, Hinestrosa 16.
Escribanos
Rando Díaz Manuel, Plaza de la Merced 30.
Estanco
Olmos José, Cister 2.
Estucador adornista 
Ay'ala Martínez Manuel, Victoria 68.
Exportadores de pescado .
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25, 
Martin Rodríguez Diego, Molina Lario 8.
Fabrica de aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
Fabrica de alfarería 
Rodríguez Fernando, Moritaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.
Fabrica de calcetinesI 
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rey 7.
FABRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FABRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábricas de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.
Fábrica DE estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
--- Fábrica de gúitarras ;
Lorca Antonio, Torrijos 65.
Fabrica d e  platería 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Fábrica dE gaseosas 
La Andaluza, Postigo Arance 12.
Fábrica de harinas '
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre-2.
Fábrica DE jabón 
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
Fábrica DE JAULAS *
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
Ochoajosé, Portigo Arance 17.
Gáivez Ruiz Matiano, Alamos 5.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca I, 
Aragpncillo González Cipriano, Nicásio Calle l  
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12, 
Garcia Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
MirCousinoA., Trinidad 66.
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa Maria 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86 
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Nueva 41.
GouxJulio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13, 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, PJaza de la Constitución 22, 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas V legumbres
Fernández Norbéiio, mercado Alfonso XIL 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contrerás, Ídem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, Ídem.
Fundas para botellas 
García José, OlUrias M.
Funerarias
Gramófonos y discos 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas ^
Superviene José, Alameda Principm, 42. •
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal. 4?
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Peíersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
JOYERÍAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
' LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6. _
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
Librerías
Duarte José, Granada 43. 
ade
Anaya (Eduardo), Nosquera 5. 
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera 10.
Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20.Miranda i
San Cayetano, Láscanó 11.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34. 
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártires, 2. 
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Riyas Sánchez Manuel, Arrióla 11. 
Toro Juan, Alameda 7.
Fernán z Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Carda Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Montaibán l bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28. 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Garcia de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
ImpelHtiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Énríquez Antonio, Luis de VelazquezS. 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno Monroy, 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Oppelt Saos Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8,
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Squvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
MODISTA
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10, 
piso bajo. 5
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussió Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*,jGastelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10 
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grifo, Marqués dé Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de l^Vega 17. 
^̂ OTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez^dela Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marques del Vao 5. 
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
-■y
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L im es 4  de ISnéiyo de 1900
COMPAÑIA SINGER
d e  m á q u i n a s  p a v a  e o s e v
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
MAlaga, Angel, 1.
Auteqnera, 8, Ijncena, 8.
Honda, 9, Carrera Hspinal, 9. 
TélezAlaga, 7 , Mercaderes, T.
Máquinas Singer y W hele/ & Wiison para coser
Exclusivas do la COMPAÑÍA SINOER^DB MÁQUINAS PARA COSER
Todos los modelos á pesetas 8,50 semanales.—Pídase el catálogo ilustrado, qne se da gratis
Jiláaulnas para toda industria en que se emplee la  c o s tu r a .- S e  ruega al público visite nuestros Establecimien­
tos para examinar los bordados de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina Domés­
tica bobina central, la misma que se emplea universal mente para las familias en las labores de rqpa blanca, prendas de vestir
]gQ^^¿3 LEGIMrENTOS E N  TODAS LiAS PR ÍN G IPA D E S POBDAGIONES DE E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER
d e  m á q u i n a »  p a v a  e o s o v
ESTABLECIMIENTOS PARA LÁ VENTA
Málaga, 1 Angel, 1.
Anteqnera, 8, Ducena, 8.
Benda^ 9, Carrera Hsplnal, 9. 
V é le a —Málaga, 7 , Mercaderes, 7
P U Ñ O S  O R T IZ  &
FfflavvBíWBriiiisaLwiairiiiiiiiif.rTTrr'r iTTTrrni'iiii iTi'i’ii M 11...-.-.^-^
L| F S Ii ESniOU DE IDIIII FIDDDDClU I EUDHIDIII
M i l á n  1 9 0 6 ,  O r i i n d  B 'r l x
L a  m á s  a l t a  v e e o m p e n a a
Midillft ro y Diplomasde Honor y Grandes premios en París, Mpolee, Londres, Bmselae, Lieja,
aBagn iflcoa p ianos desdé 9 9 0  posctas en ade lan te , rep a rao io n es  y  cam bios
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE ALÁ  F ORTIZ & CUSSO
Budapest i
DE F. DEL i  DDEIIDEM.~SDDESII| DE DDDZlLEZ IDDDFIl V'iH i '
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é mmunera^les médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
« 1  O i a o ^ t o l O o I  ^ ^ —  --------------- --
Vino de Hemoglobina y OHcerofosfatodecal.Id.de Quina. Id. de Quina ferruginoso. W. Yodotánico.
cofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Somción de Llorniaro osiato 
de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
larabe de Hemoglobina y Olicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital.
Id de Gibert. Id. de aiicerofosfáto de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda o. Id. de
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id, Vodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. '
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Ghcerofosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales 'purgantes, etc.
i
etc.
LA REJO! TINTIRA FBQGBESIli
L& FLOR DE ORO
U sando e s ta  p riY lie g lad a  a g n a
in n o a  t e n í r d i s  c a n a s  n i  s e r é i s  e a i f o s
E í  G S í fe & iio  s f e 8 i n d m n i @ y
® 9 m ir m o tiv o  im  m u jm i*
es la mejor de todas las tinturas para el oabeUo y la barba; no man* 
oha el cutía ni ensucia la ropa.
Esta tintara no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si íuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del oabeUo, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
O ro
ú ®  O r o
O ro
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y  evita todas su^ enferme- 
^  dudes. Por eso se usa tam bién como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, 6 castaño; el 
color depende de más 6 menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; porlo que, si se qmere,la persona más íntima ignora el artificio 
Oon el uso de esta agua se curan y evita,n las p la c a n , cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como él oabeUo adquiere nue­
vo vigor, BBnoa s a r é i s  ca lv o s .
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar «1 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la finios tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herpétioe deben precisamente usar esta s|;ua, si no quieren p e i ju ^  
zar BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia oon sólo una aplioaoien cada echo díks; y ai fi la
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
De venta: principales perfumerías y dreguerías de Bspaia.
Farmacia y ©roguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez  ̂calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
U /m  Bteoétijs
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Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas cafa.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad tes asiste gratis.
Sa casa Alamos W
COLEGIO DE SAN ELÍAS
P r i m e v a  B n s e f i a n z a  G r a d u a b a
C I N T E R Í A  4  Y  D U E N D E , lO  Y  12 
Desde 1.” de Enero próximo quedarán establecidas en éste Cen­
tro de Enseñanza: úna clase de preparación para la carrera y oposi­
ciones del Magisterio; otra de repaso de asignaturas del Bachillera­
to y Comercio y otra especial del idioma francés, bajo ía dirección 
de Don Antonio Quintana Serrano, profesor Normal y actual Secreta­
rio de la Junta Provincial.
L IC O R  L A P R A D E
S e  t r a s p a s a
un antiguo establecimiento en 
calle de Granada, con buen lo­
cal y sin existencias.
Daráif razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche en calle Siete Re­
vueltas 4, piso 2.*
ROB LECHAUX
L a  s a n g v e  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
N o  m á s  e i i f e v m e a a a e s  d e l  e s t ó m a g o .
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
G v e j s
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la e l o v o s l s  
por el L i c o v  L a p v a d e . —El mejor de los ferruginosos.
no ennegrece los dientes y no constipa ^
Depósito en todas las farmacias.-—O o U m  y  C .*  P a ­
v í a .
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica linea dé vapores recibe mercancías de todas ciaséa 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
laoón Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
la^^CÓMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regul^es de Málaga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos
^^PMa^^ñformes y más detalles pueden dirigirse á 'su representante
Málaga, D. Peiro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientes, 26.
Matrimonio S e  venden
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
G o I I i »  e t  C . ‘,  P a v í »
AÉ« impDrtfflíepara !ds IntetriAles
Se enseña un negocio á la 
l persona que disponga de algún 
capital bajo de un sueldo fijo ó 
una prima de consideración se 
[enseña prácticamente.
I Alameda Capuchinos n.® 30.
B ueno , B onito y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Viana Cárdenas
situado en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ave?
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.-Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
puertas y ventanas procedentes 
de un derribo en el Paseo de los 
Tilos n.* 26, junto á la fabrica 
de los Sres. Martes y Gornp.*
" U iii©  d e  S a v a v d
Feptona fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
iflNO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
0.epósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París. j
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmeq, 18,1." 
MAliHlD
I Se vende
I Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves días, se vsnde 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
AVISO
Persona queVenne excelentes 
condiciones,, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
En esta Administración infor­
marán
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Gifflénez-Cuenca, Torrijos 53.
Papel de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución, 
Peinadora 
Alcazabiila 19, piso segundo.
P eluquerías
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Cantueso Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo josé, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gáhrez Enrique, Gómez Salazár 23.
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
Pintores artistas 
Capuliro Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
Placas DE-METAL grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata aíeneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
Platerías
BegoñaE., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.“. San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoio de Torres José, San Bernardo 3.- 
. Ponce de León José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrei o Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montado 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
Profesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos, 38 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cisíer II.
Vegadél Castillo Martín, Juan J. Relosillas 25, 
P rofesoras en partos 
Ocaña de García Francisca, Mariblanca 3.
Quincalla 
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3,
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Oávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23,
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución, 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1,
• Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Representante EN PAPEL DE fumar y vinos 
Delgado María Joaquin, Plaza del Teatro 27.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torré San Telmo.
Retocador de fotogra:^as 
Santamaría Baldomero, Mármoles ?3. 
sastrerías
Almoguerajuan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Cun Carlos, Carvajal.
Citjf of London, Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Butano Pérez José, Nicasio Calle 1.
Moreno Juan dé lá Cruz, Pasage.de Alvarez 105. 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
; PalazÓH Muñoz Antonio, Marques de ía Paniegá. 
PalornoRodríguezLuis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17. «
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
sociedades de seguros 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
DiaEl, Marqués de Larios 1.
General accidentfire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (L^), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Nórwich Unión Fire, Marqués de Larios 7.) 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1, 
Vanees Torregrosá Pedro Sanios 9.
T abernas
José Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana Í12.
Taller de Bombería 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
Táller de coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Taller de cordelería 
Cristóbal Grima, á espaldas del Cuartel de 
Trinidad.
TALLER de ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
Talleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García II.
Taller DE talabartería 
Liñán Manuel, Málaga 143.
uTalleres de lampistería 
Corpas Ginés iVKnuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43. .
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41, 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
Talleres de pintura 
Bustlnduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hérmoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo^AItozano 4.
Talleres de reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
Taller DE jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
• Tapones de corcho 
Ordóñez José, Martínez Agullar 17̂
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada Í7.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de f , Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García'14, 
Zapaterías 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamlila Manuel, P. de la Constitucji^n 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56*aT60. 
Enrique Espejo, Granada 53.
L# Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53. •
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna'DE ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y RodrigUéz 31. 
Velamen para buques- 
Garcí a Morales Antonio, Topete 13.
> Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
Martín MartínezJuan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, cotisttucciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánchez Juan, droguería.
' Ramos Guiu Antonio, represéníaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Salidas
Tren mercancias á las 7‘40 m.
Correo general á las 9'30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6i51.
Tren mercancias de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancias de Granada á las 10 n. 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancias de La Roda á las 12‘25 t. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n.
Campanadas de incendio
Campanadas que en caso de incendio han dé dar 
las parroquias de esta capital al final del toque
la ’
En el Sagrario....... 2 En la Merced?.........
» Santiago......... 3 » San Felipe....... 9
» los Mártires.... 4 » Sto. Domingo... 10
» San Juan.......... 5 » San Patricio..... 11
* San Pablo...... 6 » la Bahía........... 12
1 » San Pedro...... 7
P r o v in c ia s
ALOZAlNA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales. 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narvona A ntónio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel coloniales,
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocineíía y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. ¡ 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 





Párraga Enrique,¡Fábrica de herraduras.
arriate
Farrugia Lagare, Francisco, ejidos y quincalla 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
Peñalver Andres,comisiones y representaciones 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Rincón de la Victoria 
Garrido M igifl, Fábrica de Salazón.
ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, Comisionés.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, bánqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
VélEz-MAlaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
Hoteles reoomendables




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular,-calle Mayor 4t, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berulich.
M e r c a d o
Aceites de oliva 
A la entrada, 15’50 á 15,75 ptas. los 11 li2 ks. 
Alcohol
Con deii^^chos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 36 á 36,50 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 34,50 á 35 id.
Blanco de primera, 39,50 á 40 id.
Blanco superior, 41 á 42 id.
Bomba, 60 á 65 id.
Agácarde caña
Caña de primera, 13,7j5 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13,50 á 13,75.
Cortadillo de primera, 16,25 á 16,50.
Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16̂ 50 id.
Bacálao
Labrador chico, 36 á 36.50 pesetas los 46 kilos. 
Labrador mediano, 39 á 40.
Terranova chico, 48 á 49 ptas. los 46 kilos. .
Idem mediano 55 á 56 ' id. _ id.
Idem grande 53 á 60 id. id.
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetns quintal.
Fernando Póo, 127,50 á i30 id.
Guayaquil, 173 á 176 id.
Cafés
Moka superior, de 180 á 185 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 140 á 148.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de Í60 á 170.
Clases corrientes, de 120 á 130.
Tostado priméra superior, 1,75 á 1,88 libra.
[ Tostado segunda, de 1,40 á 1,50.
Carbones
Mineral Caru\’f, 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
Judias Jargas Valencia, 37 á 38 ptas. 100 kilos.judias largas motrileñas, 35 á 36 id. udías cortas asturianas, 33 á 34 id. udías extranjeras cortas 30 á 31 Id.Trigos blanquillos, 43 kilos, 14,25 á 14,5Q id.
Trigo recio, 44 id. de 14,5Ó á 14,75 id.
Cebada del país, de 7,25 á 7‘50 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 25 á 26 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 24 á 25,50 id.
Habas mazaganas, de Í2 á 12,50 los 48 kilos.
Yeros, de 11,50 á 12 los 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 53 kilos.
Maiz morillo, de 22 á 22’50 los 100 kilos.
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos. 
Cominos 0ei país de 1,15 á 1,20 el küo.
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 571 ¡2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 29 á 30.
Idem padrón de 33 á 34.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
amones del pais de 3,50 á 4 pesetas el kilo, 
d. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vích, de 6 á7  id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,80 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 1,85 á 2 id. id.
Tocino añejo 2,25 á2,30 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id.
Genjibre africano, de 170ál75 id.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 a 20 pesetas los 11 v 
1(2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido corriente, de 12 á 14 id. 
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 li2 kilos.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2. 
Recias de 42 á 43 pesetas los 100 kilos.
j »..4 Á\ X .40 2/t. Candeaiesde 41 á 43 id- id- 
I Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
ÉiiÉÉiÉlláíi
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 á 43 id.
Estremeña:
Blanca primera, 4 i ,50 á 42,50 id.
Idem segunda, 40 á  40,50 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 41 á 42,50 id.
De Loja:
Recia trigo duro, 38 á 39 id¿
Higos -Ji
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba.
» » corrientes, de 2,50 á 3,50. *
Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id. í
» » corrientes, de 2 á 2,15 t
Jabón de tránsito J
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kiloí - 
31 á 32 pesetas. = '
«Morón», id, 30 á 31 id. . > í
«Ronda», id. 30 á 31 id, |
Pescados preparados para exportar iv j  
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas ufia. |  
Idem de 1 Ídem, 2,50 Ídem Ídem. « ;s
Idem de li4 idem i ídem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios. ' i 
Atún en adobo, latas dé li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1.®', latas de 5 kilos, 7 pesetas una, .
Idem de 2 iden, 3 idem idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem. I
Idem de li2 ídem, 0,80 á l idem idem.
Pescados-en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9.
' íuv.m en aceite latas de li4 kilos de50á 55 el 100. 
Sardihís en id,superior 100 latas 23 pesetas.
Idem en eSvCabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas 
Vinos
Málaga dulce color i2  ú 13 pesetas arrobad 
Blanco seco, 9 á 10 iden».- 
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id. .. >■ ;
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50. s
Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas.
Leche condensada «La Mariposa», á 38,75 ptas. la';, 
caja de 48 botes. Por menoT 0,90 céntimos bote 
Fécula de patatas, 37 á 39 id, los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id. T ;
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,60 pesetas kilo. ;
Postre, 3,50 á 4 id id. .
.Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id.
{Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50. e tic
i Fideos dé Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5,75 
I los 11 li2 kilo. ^
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. loñ í ;
l l l l2 id .  . . .
Miel blanca de abeja, clase primera superior, l i a  
12 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y ll2 kilos. 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á 9 pe­
setas una.
Idem id. id. de li2 kilo de 90á95 ptas. é*
Idem id. id. de 250 gramos de 45 a 47 ptas. el Iw. 
Atún en escabeche, lata de lj2 kilo de 58 á 60 pe­
setas las 60.
i
C o r r e o s
Horas de oficinas . • i .
Certificados: Cartas.—Para Granada y Algcdras 
de 10 á 11 m.—Idem Madrid, Córdoba y enlacw 
(expréss), de 2,30 á 4 t.—Idem el correo gencr»! 
de|6‘3 0 á 8 n .  .
Los Domingos y días festivos el servlolo é* 
ta la s ? . -
ÜiH suscriptor tendrá derecho a una inserción gratis en esta Guia
